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National Corpus（BNC）とCorpus of Contemporary American English（COCA）であり、
前者がイギリス英語、後者がアメリカ英語のコーパスとなっている。
（1）'How about we go for a bite to eat somewhere?' （BNC）








（a） How about A?（（話））…（1）（提案・勧誘を表し）A（して）はどうか… How 
about（if）we go out for lunch? お昼を食べに行くというのはどう（（（よりくだけて・
非標準））ではAに（if）+主語+動も用いる）.（2）（意見・情報を求めて）Aについて





ならどう…（3）（（非難して））Aはどうなんだ How about your violence? お前の暴
力はどうしてくれる. （ウィズダム3）
（b） How about O？（（略式））…（1）［提案・勧誘］…（をして）はどうですか, …は
いかがですか…（（略式））では「How about +（if）節?」も用いられる: How about
（if）we continue the conversation another time? 続きは別の機会に話しませんか <<
♦節を続ける言い方は標準語法としてまだ確立していないので, How about 
continuing …? が無難…>>（2）［相手の意見・説明・計画を求めて］…についてど
う思いますか, …はどうですか… How about the death penalty? Are you for or 
against it? 死刑制度についてどう思いますか. 賛成ですか, 反対ですか…（3）［非難
を示して］…はどうなのか How about your manners? お行儀よくしなさい…（4）
［依頼］…を（貸して）いただけませんか How about 100 dollars until payday? 給料
日まで100ドル貸してもらえませんか. （ジーニアス5）
（c） How about …? （（口））①…はいかがですか（名詞（句）または動名詞を伴い, 提
案・勧誘・控えめな助言を表す）…（♦if節を伴うこともある. <例> How about if it 
rains? 雨が降ったらどうするの）②…（について）はどうですか, どうするのですか
（質問）“I like sushi and sukiyaki.” “How about tempura?” 「私は寿司とすき焼きが好
きです」「天ぷらはどうですか」 （オーレックス2）
（d） how about …? a）used to make a suggestion about what to do SYN what about: 
No, I’m busy on Monday. How about Tuesday at seven? … How about if we tell the 
police where Newley is hiding? …. b） used to ask about another person or thing: 
‘Mary and Ken are still away.’ ‘And how about Billy?’ ….
how about if …? informal used to mention something that may happen, and ask 
what should be done if it does happen: How about if we quit now? （Longman6）
（e） how about …? 1 used when asking for information about sb / sth: I’m not going. 
How about you? 2 used to make a suggestion: … How about going for a meal?
（especially NAmE）How about we go for a meal? （Oxford9）
（f）  How about …? Ⓢ（1）［提案・勧誘などを表わして］…はいかが［どう］ですか：
H～ about a cup of tea? お茶を1杯いかがですか…（2）［意見・説明などを求めて］
…はどう（なの）ですか：H～ about this new car? この新車はいかがですか….
How about doing? Ⓢ …するのはどうですか, …しませんか（What about doing?）: 
H～ about going on a picnic? ピクニックに行きませんか. （ルミナス2）
（g） how about  1: does that include（someone）: what about ・“We’re all going to the 
beach.” “How about Kenny?”  2 informal  a ― used to show that you are very 
impressed by someone or something….  3 also US（informal） how’s about  a ― 
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used to make a suggestion about what could be done・We’ll need to talk about this 
again. How about （meeting）next month? … b ― used to ask someone to give you 
something・How about a couple of dollars until payday? ... c ― used to ask if 
someone will do something・Well, how about it, are you coming?  4 ― used to 
ask someone to tell you something in response to what you have just said・I like 
skiing and hiking. How about you? （Merriam-Webster’s）
（a）～（e）はhow aboutが節を取ることがあるということに言及している。（a）と（b）
ではhow about + if節のifが省略されhow aboutの直後に節が来ることがあるとしており、（c）
と（d）ではhow about + if節についての記述はあるがifが省略されることがあるとは述べて




how about + 節について 定義
（a） ウィズダム3 how about + （if） 節 提案・勧誘
（b） ジーニアス5 how about + （if） 節 提案・勧誘
（c） オーレックス2 how about + if 節 提案・勧誘・控えめな助言
（d） Longman6 how about + if 節 提案・質問
（e） Oxford9 How about + 節　 提案
（f） ルミナス2 記述なし 記述なし






本研究で特に注目するのは以下の二点である。一点目は、how about + if節の用法につい
ての確認である。上で示した辞書のhow about + if節の定義について共通しているのは「提
案」を表すということである。（a）～（c）が他に「勧誘」を挙げている。そして（c）だけ
が「控えめな助言」、（d）だけが「質問」を表すとしている。このように、辞書によって
how about + if節についての定義は「提案」を表すということ以外で相違がある。実際の使
用において、how about + if節がどのような意味を表すのかを検証していく。







「提案」はhow about + if節について記述した辞書が共通して挙げていた意味である。そ




（3）'How about if we ran back?' Tuppe suggested' （BNC）
　　（「走って戻るのはどうかな」とトゥッペは提案した。）
（4）"How about if we meet you there?" Jen proposed. （COCA）
　　（「そこで君に会うというのはどうかな。」とジェンは提案した。）
（5） 'How about if we tell the police where Newley is?' 'Oh, for God's sake' 'I haven't 
finished,' Dougal snapped. （BNC）
　　 （「ニューリーの居場所を警察に教えるのはどうだい。」「おいおい、とんでもない」「ま
だ続きがある」とダグラスはきつく言った。）
（6） "Well, then, how about if we start living on the outside of the ship? There's lots of 
space out there." "That's a great idea," Liam said. （COCA）
　　 （「えーと、それじゃあ船の外で生活し始めるっていうのはどう。そこにはスペースが
たくさんあるよ。」「いい考えだね」とリアムは言った。）
（7） Considering the state of the world, how about if some discussions are initiated 
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（8） "It's still sealed, isn't it?" Aunt Evie had asked. "How about if you open it and find 
out?" Ali had opened the envelope on the spot. （COCA）
　　 （「まだ封がしてあるんでしょ。」とエヴィーおばさんはたずねた。「開けて見てみたら。」
アリはすぐに封筒を開けた。）




（10）How about if you just take that dollar you'd be throwing away each week, stuff it 




















既に上述した通り、唯一（d）だけがhow about + if節には「提案」の他に「質問」の意
味があると記している。実際コーパスの例文を見てみると、「質問」の意味で使われている
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と思われるhow about + if節を見つけることは難しくない。
（11）（SP:F8DPSUNK）Lay them down and raise their legs（SP:PS1P9）If it's humanly 
possible, lay them down, raise the legs, how about if they're shivering?
（SP:F8DPSUNK）Maintain their body heat. （BNC）
　　（「横に寝かせて足を上げます」「もし人の力で可能であれば横に寝かせて足を上げま
すね、震えていたらどうしますか。」「体温を維持します。」）
（12）'You must be joking. I wouldn't spend the weekend with you if --' 'How about if it 
was the only way you could save yourself losing every corporate customer you've 




（13）MAN: But the majority of them, maybe, doesn't know a number of things, because 
they are just within the slum here. So, how about if you go and tell them we want 




（14）"I was wondering," he said. "Was this place always a Days Inn?" "If you go back 




（15）MOORE: But how would you like it if I was taping you? GOLDBERG: Well, I try 
not to say anything that I wouldn't say on tape. But that's beside the tape. MOORE: 
No, I mean, take away - well, how about if I was like, you know, filming what was 























それではなぜhow about + if節が上記のように「提案」と「質問」の意味で使われるよう
になってきたのだろうか。これにはwhat ifが大きく関わっていると思われる。
（h）What if and how if introduce questions used as inquiries:
　　　What if it rains? ［‘What happens if it rains?’］
　　The questions are also used as directives:
　　　What if you join us for lunch? ［invitation］
　　　What if you don’t join us for lunch just this once? ［suggestion］
 （Quirk et al.（1985: 840-841））
（i）What if …?（1）［問いかけ・不安］（主に好ましくないことが）…したらどうなるだ










して使用されるようになったのであろう。従って、how about + if節はwhat ifのよりくだけ
た表現であると考えるべきである。（i）の（3）にある「無関心」という用法は、筆者が見
た限りhow about + if 節にはなかったが、これは（i）にあるようにwhatに強い強勢が置か
れるためhowでは代用されなかったと考える。
3．howabout+節について
それでは、how about + 節についてはどうであろうか。表1で挙げた辞書の記述によると、
意味としては「提案・勧誘」を表し、（a）と（b）の二つの辞書によるとhow about + if節
のifが省略されたものであるということである。ここではhow about + 節の用法を検証して
いく。
3.1　提案・勧誘
how about + if節同様、辞書が記述しているhow about + 節の意味は「提案・勧誘」であ
る。
（16）'How about we cut the sides and front short, and leave the back long?' 'OK,' I say. 




（17）'How about we go for a bite to eat somewhere?' Rachel was about to protest….
 （BNC）
　　（「どこかに軽く食べに行きませんか。」レイチェルは断ろうとした…）
（18）"…. How about we take a field trip? We can go see the Liberty Bell. It's only a 
block away." "No." （COCA）
　　（「…. 社会見学に行かないか。自由の鐘を見に行けるよ。ほんの1ブロック先だよ。」
「いいえ。」）




（20）"How about I bring in some wood for you? It's a little chilly in here." # "You don't 
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have to do that." （COCA）
　　（「いくらか薪を持ってきましょうか。ここは少し寒い。」「その必要はないですよ。」）
このようにhow about + 節は、how about + if節同様「提案・勧誘」の意味で用いられる。
この「提案・勧誘」の意味においては、ifがあるかないかの違いはないように思われる。従
って、how about + 節はhow about + if節のifが省略されたものとみなすことができる。
しかし2節で見てきた通り、how about + if節には「提案」の他に「質問」の意味がある。
果たしてhow about + 節も「質問」の意味になるのであろうか。次の3.2で考察する。
3.2　質問
how about + if節には「提案」の他に「質問」の意味があるということが分かった。how 
about + 節がhow about + if節のifの省略であるなら、how about + 節にも「質問」の意味
があるはずである。結論から言うと、how about + 節も「質問」の意味で用いられること
がある。しかし「質問」の意味で使われている例は数例しか見つからず、how about + 節
の主要な意味は「提案」と言える。
（21）UNIDENTIFIED-MALE# OK. Where's that blood go if you just standing up like I 
am and my nose is bleeding? UNIDENTIFIED-FEMAL# Normally gravity will 
pull it down. UNIDENTIFIED-MALE# How about I 'm laying on my back? Where 
is the blood going to go? UNIDENTIFIED-FEMAL# What will happen is you can 





（22）HANNITY: How about his policies failed? How about socialism is a failure? 
DEGRAFF: Democracy is not. （COCA）
　　（ハニティー: 彼の政策が失敗したことについてはどうですか。社会主義が失敗してい
ることについてはどうですか。　デグラフ: 民主主義は失敗していません。）
（23）HODA-KOTB# He really is. And how about the royals are here? The royals are 





（24）KING How about the rich person is happier than the poor and this quest for 
money and the mercenary aspect? WALSCH: I'm not sure that the rich person is 




このようにわずかながらhow about + 節にも「質問」の用法があるが、これらはhow 
about + if節の「質問」とは異なる点がある。how about + if節の「質問」は否定的な事態
を想定した内容であったが、how about + 節はそうなっていない。（21）では否定的な事態
を想定していると考えられるが、（22）～（24）はそのようになっておらず、現実の事態に
ついて質問しているのである。この用法はhow about + if節には見られなかった。この理由
としてはやはりifから仮定の意味が想起されるからだと思われる。よって「提案」の意味で




how about + 節はhow about + if節のifが省略されたものであるという記述が正しいかどう







る必要があると述べた。また、how about + if節はwhat ifに近い意味であることも確認した。
how about + 節は「提案」の意味ではhow about + if節と同様に使われていたが、「質問」
の場合には異なった振る舞いをしていることが分かった。従ってhow about + 節はhow 
about + if節のifが省略されたものであると単純に言うことはできないと思われる。
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On How about Followed by a Clause
DENAWA, Takayoshi
The purpose of this paper is to investigate the use of how about followed by a clause. 
Because about is a preposition, how about followed by a clause is prescriptively ungrammatical. 
In corpora, however, we come across sentences such as how about we go for a bite to eat 
somewhere and how about we take turns.
Some dictionaries observe that the conjunction if in how about +if-clause can be left out 
and that how about + if-clause and how about followed by a clause can be used in the same 
way, making a suggestion. However, how about + if-clause and how about followed by a 
clause are also used to make an inquiry, and we see that they do not necessarily have the 
same meaning.
